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ﻫـﺪف از اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺗﻔـﻮﯾﺾ .اﻧـﺪﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺧـﻮد ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮدهﺿـﺮورﯾﺎتدر ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي را از 
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ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن  ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن دﮐﺘـﺮ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻮده و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ -ي ﺣﺎﺿـﺮ از ﻧـﻮع ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ، ﻫـﺎ ﺷـﺎاﺑـﺰار ﻫـﺎي ﮔـﺮد آوري داده.  ﺑﻮدﻧـﺪ9831ﻋﻠـﯽ ﺷـﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن در ﺳـﺎل 
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.ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
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ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺗﻔـﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿـﺎر، اﺑـﺰار ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣـﻮﺛﺮي در اﻓـﺰاﯾﺶ رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳـﺘﺎران :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
.ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖﻫﺎي در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾـﻦ روزﻫـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﭘﻮﯾـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﻞ ﺑـﻪ 
رﻗﺎﺑﺖ در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘـﺮ و ارﺗﻘـﺎء ﮐـﺎراﯾﯽ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ را 
ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ارﺗﻘـﺎء ﺗـﻮان و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮي ﺧـﻮد ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ 
اﻧـﺪ، ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﺎ اﻧﮕﯿـﺰه و در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﻣـﺪﯾﺮان درﯾﺎﻓﺘـﻪ . (1)
ﻣﺘﻌﻬـﺪ، در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﮐـﺎري ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـﺄﺛﯿﺮ زﯾـﺎدي 
. (2, 1)ﺷـﻮﻧﺪ داﺷﺘﻪ و ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ داراﯾـﯽ آن ﻫـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺳـﻌﯽ در ارﺗﻘـﺎء رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
اﯾﺠـﺎد اﻧﮕﯿـﺰه و ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗـﻮان 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن . (2)ﻫـﺎ دارﻧـﺪ رﻗﺎﺑـﺖ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻫـﺎﯾﯽ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺮاﮐـﺰ دﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﮐـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن آن ﺗﻤـﺎس ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ 
در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ، ﻃـﯽ . (3, 2)اي دارد اﻓﺮاد دارﻧـﺪ، اﻫﻤﯿـﺖ وﯾـﮋه 
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾـﺎدي در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ 
ن و ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽـﻮ(4)ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
، (5, 3)، ﺳــﺒﮏ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ (2)ﻣﺸــﺎرﮐﺖ در ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮي 
ﻫـﺎي ارﺗﻘـﺎء و ﺳـﻄﺢ اﺳﺘﻘﻼل، ﺣﻘﻮق، ﺣﯿﻄـﻪ وﻇـﺎﯾﻒ، ﻓﺮﺻـﺖ 
-، را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ذﮐـﺮ ﻧﻤـﻮده (3)آﻣﻮزش 
رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ را از ﻋﻮاﻣـﻞ دﯾﮕـﺮي ﮐـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ، ﯾﮑـﯽ . اﻧﺪ
اﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ (8-6)ﺳـﺎزد، ﺗﻔـﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣـﯽ 
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮات ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑـﺮ ن ﯾـﮏ اﺑـﺰار ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣـﯽﺑـﻪ ﻋﻨـﻮا
ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑﻌﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ . (8)ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
و ﺗﻮاﻧﻤﻨ ــﺪ (6)از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳﺎﺳــﯽ در  ارﺗﻘ ــﺎء ﮐ ــﺎرآﯾﯽ ﺳ ــﺎزﻣﺎن 
ﻣﺤﺴــﻮب ﺷــﺪه و ﻣﻮﺟــﺐ اﻓــﺰاﯾﺶ (9)ﺳــﺎزي ﮐﺎرﮐﻨــﺎن 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي، داﻧـﺶ، ﺗﻌﻬـﺪ، ارﺗﻘـﺎء ﻣﺸـﺎرﮐﺖ و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ 
اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘـﺮام، اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﯾﺠﺎد 
و ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت، اﯾﺠ ــﺎد ﻓﺮﺻــﺘﯽ ﺑ ــﺮاي رﺷ ــﺪ ﮐﺎرﮐﻨ ــﺎن و آﻣ ــﺎده 
از ﺑﻌـﺪ رواﻧـﯽ . (01)ﮔـﺮدد ﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑـﺮاي ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻣـﯽ 
ﮔـﺮدد، ﻧﯿـﺮوي ﻓﮑـﺮي و ﻋﻤﻠـﯽ ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﯽ 
ﺳﺎزﻣﺎن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﺧـﺪﻣﺎت و وﻇـﺎﯾﻒ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﮐﺎرآﻣـﺪ 
ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭼﻨـﯿﻦ اﺛﺮاﺗـﯽ را . (01)ﺗﺮي  اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑـﻮط داﻧﺴـﺘﻪ 
.(11, 8, 7)اﻧﺪ 
و ﻫﻤﮑـﺎران ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻔـﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿـﺎر silakaB
ﻣـﺪﯾﺮان .داردارﺗﺒ ـﺎط ﻣﺜﺒﺘ ـﯽ ﺑ ـﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮد و رﺿـﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨ ـﺎن 
ﺗـﺮ ﭼﯿﻨـﯽ ﺑﯿـﺎن ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎري ﻧـﺎﻣﻄﻤﺌﻦ 
ﺷـﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻔـﻮﯾﺾ ﺷـﺪه ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﯽ ﮔﺮدد، ﻣﯽ
درﺻـﺪ از ﮐـﺎرﮔﺮان ﺗﻤﺎﯾـﻞ 54دارد ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽladiV. (6)
زﯾـﺎدي ﺑـﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﻣـﻮرد ﻧﺤـﻮه اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر ﺧـﻮد داﺷـﺘﻨﺪ 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (21)
وﺟــﻮد ﭼﻨــﯿﻦ ارﺗﺒــﺎط arudnacS &inirgelleP
ﺮار ﻣﺜﺒﺘ ــﯽ را رد ﻣ ــﯽ ﮐﻨ ــﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ آن را ﻣ ــﻮرد ﺗﺮدﯾ ــﺪ ﻗ  ــ
دﻫﺪ، زﯾـﺮا ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑـﻪ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﻮدن ﻋﺎﻣـﻞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ در ﻣﯽ
&nehCﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ . (7)ﮐ ــﺎراﯾﯽ اﯾ ــﻦ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﺎور دارﻧ ــﺪ 
ﻧﯿ ــﺰ ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﻧﺎﺷ ــﯽ از ﺗﻔ ــﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿ ــﺎر را ﺑ ــﻪ ﻣﯿ ــﺰان eeyrA
ﺑﺎﺷـﻨﺪ دﻫﻨـﺪ و ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﻋﺘﻘـﺎد ﻣـﯽ ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣـﯽ 
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﺮ ﺷـﻤﺮده در ﻣـﻮرد 
ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ ﻣ ـﻮارد . (11)ﯾﺎﺑ ـﺪﺗﻔـﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿ ـﺎر اﻓ ـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ 
ﻣ ــﺬﮐﻮر، ﻫ ــﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﻣﯿ ــﺰان ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ 
.ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻮد
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، در ﻣﯿـﺎن ﺗﻤـﺎﻣﯽ _ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن در ﺳـﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد . اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ9831
و ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ داراي ﻣﺪرك
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ آن ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻤـﻊ آوري داده ﻫـﺎ از .ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪ
ﭼـﮏ ﻟﯿﺴـﺖ ﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺳ ـﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷﻨﺎ 
noitageleD  eertnwoR(ﺗﻔـ ــﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿـ ــﺎر 
"ﮐﻨـﺪال و ﻫﯿـﻮﻟﯿﻦﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺮح وﻇـﺎﯾﻒ "و  )tsilkcehC
evitpircseD boJ niluH & lladneK(
. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ))IDJ(xednI
eertnwoRﭼ ــﮏ ﻟﯿﺴ ــﺖ ﺗﻔ ــﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿ ــﺎر روﻧﺘ ــﺮي 
ﺷـﺎﻣﻞ ده ﺳـﻮال اﺳـﺖ ﮐـﻪ ()tsilkcehC noitageleD
. دﻫـﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽ 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻔﻌﻤﯽ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر 
1931ﺑﻬﺎر2ﺷﻤﺎره1دوره13ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
eertnwoR)ﭼـ ــﮏ ﻟﯿﺴـ ــﺖ ﺗﻔـ ــﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿـ ــﺎر روﻧﺘـ ــﺮي 
در ﮐﺘﺎب ﭼـﮏ ﻟﯿﺴـﺖ ﻣـﺪﯾﺮان ( tsilkcehCnoitageleD
ﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت دو ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﺑﻠﯽ و ﺧﯿﺮ،(31)ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﯽ ﻧﻤـﺮه ﯾـﮏ و ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي ﺧﯿـﺮ ﻧﻤـﺮه ﺻـﻔﺮ 
ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﺻﻮري اﯾﻦ. اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ
ﺗﻌﺪادي از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ 
0/07(  ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ)اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ 
ﻮﻟﯿﻦﻫﯿـ“ﮐﻨـﺪال و ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺮح وﻇـﺎﯾﻒ ". ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ
evitpircseD boJ niluH & lladneK(
ﺳﻮال و ﭘﻨﺞ ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﺎﻫﯿـﺖ 38ﺷﺎﻣﻞ ))IDJ(xednI
، (noisivrepuS)، ﺳﺮﭘﺮﺳ ــﺘﯽ ytitnedI)kroW(ﮐ ــﺎر 
(seitinutroppO noitomorP)ﺗﺮﻓﯿﻌـﺎت )yaP(ﺣﻘﻮق
ﺗﻮﺳﻂ 9691ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﯽ(srekrowoC)و ﻫﻤﮑﺎران
و 9691ﻫـﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن در ﺳﺎل. ﮐﻨﺪال و ﻫﯿﻮﻟﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
، ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ (41)اﻋﻼم ﮐﺮدﻧـﺪ 0/98و 0/29ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﯿﺐ 2791
0/17و ﻫﻤﮑـﺎران ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻗﺎﺿﯽ زاده ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ارﺷـﺪي 
ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري .ﮐﺮده اﺳﺖﮔﺰارش  0/58و ﻏﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺗـﺎ ( 2)اي ﮐـﺎﻣﻼً ﺻـﺤﯿﺢ ﺑﺼﻮرت ﻟﯿﮑﺮت ﺳـﻪ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ 
.(51)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( 0)ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ 
ﻫـﺎ، ﺑﻌـﺪ از ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻤـﻊ آوري داده 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺗﻬﯿـﻪ ﻟﯿﺴـﺖ 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ 
اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ از اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺮار داده 
آوري ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه، ﺟﻤﻊﺖ ﮐﺎري ﺑﻌﺪي،  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪو در ﺷﯿﻔ
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ . ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎ از ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪاﻃﻼﻋﺎت آن
Tﻫـﺎي آﻣـﺎري و از آزﻣـﻮن 71ﻧﺴـﺨﻪ SSPSﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ)tset namraepS(اﺳـﭙﯿﺮﻣﻦﻣﺴـﺘﻘﻞ و 
.ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
201دﻫـﺪ ﮐـﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ 
64/1درﺻـﺪ از اﻓـﺮاد زن و 35/9ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ . اﻧﺪدرﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
21/31±85,4و 73/1±83,5ﮐﺎري اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 
1درﺻﺪ  ﻣﺘﺎﻫﻞ و 58/3درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد، 7/31. ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻـﺪ ،از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت. درﺻـﺪ ﻫـﻢ ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ
درﺻـﺪ از ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ 78/3ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ،  
68/3. درﺻﺪ ﻫﻢ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻬﯿﺎري داﺷﺘﻨﺪ01/8ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺘﻨﺪ  و 
درﺻـﺪ 5/9و درﺻﺪ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﻤـﺎﻧﯽ 6/9درﺻﺪ از اﻓﺮاد رﺳﻤﯽ، 
درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﻃﺮح ﻧﯿـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ 1ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺘﯽ  و 
درﺻـﺪ ﺑﻌﻨـﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎر و 8/8از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، . ﮐﺮدﻧﺪﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ
ﻫـﺎ درﺻﺪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺮ ﺳـﻤﺖ 01/8درﺻﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر و 08/4
درﺻـﺪ در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﺑﺴـﺘﺮي 03/4ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﯿﻤـﺎران ﻣـﺰﻣﻦ  درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ04/2ﺟﺮاﺣﯽ و داﺧﻠﯽ و 
.ﻫﺎي وﯾﮋه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪدر ﺑﺨﺶﻧﯿﺰدرﺻﺪ 92/4و  
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ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر و  ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ و ﻧﻤﺮه ﮐﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﻫـﺮ دو ﺟـﻨﺲ 1ﺟﺪول 
، (=p0/800، =r-0/083)ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎره اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾـﺎ در زﻧـﺎن 
=r-0/24)و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ در زﻧـﺎن ( =p0/100،=r-0/813)و ﻧﻤﺮه ﮐﻞ اﯾﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ( =p0/000، =r-0/325)ﻣﺮدان 
و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس ( =p0/000،=r-0/994)و ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ اﯾـﻦ ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس ( =p0/000،=r-0/564)، ﻣﺮدان (=p0/300، 
ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد داﺷﺖ( =p0/000،=r-0/674)، ﻣﺮدان (=p0/000،=r-0/885)ﻫﻤﮑﺎران در زﻧﺎن 
.ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺮات ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
ﺑﺤﺚ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛـﺮات ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽ
، ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل (8)ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮاﺗﯽ را ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و 
دﻫـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ . (11, 7)اﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺘﻪ
ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم  ﺷـﺪه در ﯾﺎﻓﺘـﻪﮐـﻪ ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ 
ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﮐﻪ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﻌﻨﻮان ﻋـﺎﻣﻠﯽ 
ي ﺣﺎﺿﺮ ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(6, 3)اﻧﺪﻣﻮﺛﺮ در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﻧـﺪارد و اﯾـﻦ در 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓـﻮق ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از 
و (7)ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه arudnacS &inirgelleP
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﺴـﻮ eeyrA &nehC
ﻋﺎﻣـﻞ را واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺷﺎﯾﺪ  ﺑﺘﻮان ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾـﯽ داﻧﺴـﺖ،  زﯾـﺮا ﮐﺎرﮐﻨـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ 
ﮐﻨﻨـﺪ، ﮐﺎر ﻣـﯽ ( ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ)ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ 
را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه اﻧﺘﻈﺎر دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻤـﺎم ﮐﺎرﻫـﺎ 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻋﺎﻣـﻞ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر(7)ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ را ﻣـﻮرد ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺗﻮاﻧدﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ، زﯾـﺮا در اﯾـﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ، دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺮا در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣـﯽ 
ﺑﺎﺷـﺪ و دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮد اﺣﺘﺮام زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﮐـﺎر در ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﺎ eeyrA &nehC،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ . (11)
ﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ـﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺪرﺗﯽ زﯾﺎد  و دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺖ ﮔﺮا 
اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮐﺸﻮري ﺑـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ . (11)داﻧﻨﺪ
داﻧﺴﺖ، زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻣﯿـﺎن اﯾـﺮان و 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ( داﺷـﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺷـﺮﻗﯽ )ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭼﯿﻦ
د دارد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، در ﭼﻨـﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اروﭘـﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ وﺟـﻮ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را ﻣﯽ
. (7)وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺋﻮس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ
اي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ، ﭘﺎﯾﻪاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ
ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻦ ﺳﺎزي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳـﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓـﻪ 
.ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
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 ﺮﮑـﺸﺗ و ﺮﯾﺪﻘﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﺎﺗ ،ﺪﻨﻧاد ﯽﻣ مزﻻ دﻮﺧ ﺮﺑ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ
 نﺎﺘﺳرﺎﻤﯿﺑ يرﺎﺘﺳﺮﭘ مﺮﺘﺤﻣ نﺎﻨﮐرﺎﮐ و ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﯽﻣﺎﻤﺗ زا ار دﻮﺧ
 ـﺷ ﯽﺘﻌﯾﺮﺷ ﯽﻠﻋ ﺮﺘﮐد ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﯾا مﺎـﺠﻧا رد ﻪـﮐ نﺎﻬﻔـﺻا ﺮﻬ
 ﺪـﻨﻨﮐ مﻼـﻋا ،ﺪـﻧدﻮﻤﻧ ﯽـﻫاﺮﻤﻫ . ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ ﺎـﺑ
 ﺮﻬـﺷ ﯽﺘﻌﯾﺮـﺷ ﯽـﻠﻋ ﺮﺘﮐد نﺎﺘﺳرﺎﻤﯿﺑ  يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﺮﺘﻓد ﯽﮕﻨﻫﺎﻤﻫ
ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا نﺎﻬﻔﺻا.
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Survey the relationship between delegation and job satisfaction in
nurses
Kafami F1, Mousavi SQ2, Mohsenpoor M3, *Ghanbari V4
Abstract
Introduction: In recent years, numerous organizations have been engaged in increase
of job satisfaction, staff empowerment process and partnership in decision making. The
aim of this study was to determine correlation between delegation and job satisfaction in
nurses.
Materials and methods: In this descriptive-correlation study, all nurses of Isfahan
Dr Ali Shariati hospital participated in the study samples. Delegation and job satisfaction
were the main variables of study.  Data were collected by demographic questionnaire,
Rowntree Delegation Checklist and Kendall & Hulin Job Satisfaction Questionnaire.
Internal consistencies of the instruments were approved 0/70 for Rowntree Delegation
Checklist and 0/80 for Kendall Hulin Job Satisfaction Questionnaire. Data were analyzed
by SPSS 17 software using Independent student T test and Spearman test.
Findings: From 102 nurses, who participated in this study, 53/9% were woman and
46/1% were male. Result indicated that there was no significant correlation between
delegation and job satisfaction (r= -0/022 p= 0/826).
Conclusion: The result of the study showed that delegation might not be an effective
management tool for job satisfaction improvement in nursing staff.  However, more
studies are suggested for future.
Keywords: Delegation, Job satisfaction, Decision making, Nurse.
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